



Jaca: trimestre. . .. 1;R3 pell!ta
FutrIJ: sewestre.. " 2'50 •
Se publica los JU8VU
GraDdeA y muy intima.. hao r;:ido la8
li3ti¡:faccioneE; que ba e:J.pcrim~utado
nuestro corazón al acercarse al de los
amaolf'1:l hijOr< algunos de 109 cuales,
ef,táo separado8 easi del tralo y 8ocie-
dad humanos por lo apartado del lu-
gar, lo áspero dp,1 terreno, lo implaca-
ble del clima, y la falta ab80lula de
vías de comuoir.acióo, 00 ya primeras,
conforme a los modernos progreso.,
jl;ioó ní secundariall de caminos vecioa·
les, teniendo que coaleatnrile coa seu'
deroll estrechos y pt'ligro~o¡;, utilizable8
:.010 por fieros y Agíles animalefl, cual
o;lOÓ formasen parl!:! de una oación clvi·
ilzlIda, ni coutribuyeFen a levantar, con
sus COl.ltríbucio:Jes y arbitri~, las car-
gas del Estado como lo:! demáa puehlos
y ciudades
No e8, por lanto, de extraf!ar su ex·
tremada pobreza y 8U vida sobria, flen-
cilla, bumildP, verdaderamente patriar-
cal; ~uc si lof' adelaolos de lo. cívili-
zación tit'l[Jen grBnde~ venlajas," pro-
pMtíonao bienefllar ID&.tcrml, mayor
ilu¡;lra i61l y cOtnodil1ad_ tambíén Ile-
vau cona:go mUl'ha agítaciJn, vhlir
muy ne prisa, enfermedades ~iu cueuto
ngotamiento de en"rgiaa, vida corta
y enclenque, ambicíone~ que intranqui·
lizao, oJius yue abogan, negocios qUE'
preocupan, relaCIOne:! que traicíollBn,
arrebatanrlo la salud del cuprpo y la
paz y sosIego df'1 espífltu, en 188 que,
C/'JIIlO en firmes colurnolil>l, rl ..be asen-
tarse la VIda, y a cuya falta ¡;;e blJ'mbo-
:pa )' peligra, cllal ediflcicio COnt:ltruido
sobre arenll rnl)V{'diza, Por eBO aquí la
vída CI1l, oH!t:lanamentP, más 19r9a,
mAs robultta, y la.. gOllte6 ~f'ncilla6 se
amall y 80COrten como iudl\'irluos de
una misma familia,
Hem(ls admirado B;,) paciencra, 8US
\'irtudes sencillas y humild~, 3U8
arraigados prillciplos rellgi'lsoF:, ElU le
firme, sólida, lDr¡uebrantable; IIU8 cos-
tumbreA moralel', pura¡;;. con eG~ pf'tlu-
me de llaturaJirlad, 810 nparatl>, pero
lIay l'n diclHI drlCU:llPllltl 1)(lIlli-
lkio, dI' g-nl;¡rl" eSlilll, 1In (';¡pilUln
:1 ¡!l!¡::.a 01" illlJ'odlll"l:II'1I1 qtlt' ill'
11':';1'11 lo Ofl'l'('I'1I10 .. :1 IltH'~lro:, lrc-
101'1':-., E~ lrlla 1111prf':-.il'lIl dI' Sil via-
j", l'fJ \'hlla pa'loral, ;1 lll,~ PUI'-
blo" drl OlJi~p;¡do, I'XPI't"SiOIl fit>l
dc' la ,,'ida I111"'ra qUI' dio::. an':IS-
11',;11, bll'" ti,· l'fHllllnic:ll'itltlf':',
aun di' la~ tIIa::.- "lItiirnenlarias. '"1
canlll "xl·,'I"'11 ;'1 la allllf'":willll "" .
';llfl'imi"'"lo tI/' .. 11:' tIllll'aclnrj's, UII
alegaltl "11 IlI'o dI' los rn iSIll 11::, illl'-
I'il'atio "11 Ilfllldn.; ."f'lllirnif'lll":' dt:
humanidad.
Dice asi:
AnunciOA y comunieadoB • pre·
cio~ convencionales,
No se de"'eelveo originales, ni
!\e pubticaril ninguno QU6 no e'ti;
ftrnladú
PUNTO Ot: SUSCRIPCIO~










El {(Bolf'lílll) el ..1 30 Itllhli¡;;¡ t1ll:1
illll'rl',>atllf' P:.l~lllI';¡1 lit' lllll'slro
"n'bolo t'lI \:1 'IIIP rxhorla :1 la
cl'I'a('it¡1l ,'11 la ili,i('c..;i., 11 .. 1.. ,\110
r:lCil'lIl IHlCI 11 rll:l , B,'lli,ima~ , .. rl
¡as idl'a, flu\" t'l ~I', Ohi'llll li"tI"
para \',1I11al' la~ /'XI'I'lt'/I('ja, di' t'~l:r
t!rvocir'lll, la tila:, ]:l':rla a .Iesll", "
qlle la Iglesia ha lll'g<:lIizlHlo mili-
larlnl"lIlf' Illlr qllt' ::ir'tJdll para
hombrcs solos, snl" t'lIu::. put'tlf'tl
ser soldados de el i"IO, "010 1'-1105
lllll'd('fl pr(>:¡Iarle .\{lIanlia y ill,di·
"arlf' I!ollorr, PIl f''':I:>' iJoras t1f' 1:1
lllll'he f'fl qtlf' la lluJll:lllidad :110
cad:1 ¡'omelf', a;!r;l\'¡ando al di"intl
pri,iollcro dcl 'a~rarin, tmb SIlf'1'
le dr dl'smarlt'~ ~ pccado",
r¡lIP pal'a "Ila propollc f'1 1I11111,lrn
ti" la Giu','a,
¿Tt"If'-l':ltJ I'll;l~ 1'1 t'l'metiio al
lIlal ¡¡rll' padctl'nlos? ~Ill\' dI' [,'-
1l1l'r P... qllP 110 Ill'Urr:1 ;¡'í, pllrqu/'
apal'll' dI' la i',t':,lahilillat! d,' 1",
;!nlliprllo::,- , ('allS'1 .11' lallll'" d"~a~­
Ir.· ... 1'11 Intlr"" lo... IÜ'llt'n ...s dt' 'a ,\.1,
milli~lral'i¡in ,in ('X('I'plUar lIill~ll­
110, .¡obrf'\' l'lul 1':111 \'olltl t':'Cf' lid l' 11-
t'ia:- \'011 lo:' rrvnll11'inliari¡JS, qut'
n nll'j:1II ttl' ulIbllll'l.tu}/O Inda :,lIlil'l-
ltul por la fuerza ruilila¡' tlp E.:'Jla-
ll:t, y faltarf; "n 1, ,:ttllarlll';oo tlf' l:t
r1t'f"lI~a naciollal 1,1 valor n,'('/'sa
"in para COIlfp:':ll' al pai.. las l'a:lli-
da les y lo." s:lcrili¡'ill:' indisllI'llSa-
LJlrs /'11 l~sa <'111(HP::':I, y 111 nbli~:I­
(:i'llr illelulJilJl/' dI'! CHlICl'df'l' a ,":-la
la primacía, ~Pl!"'" (>1 atl:t;!in :Illli-
.\{un: pr",wll en·e,.,', dt;ndr p/lIloso-
p/u,,·e.
Hrc'HIIIlZCamt1~, :-ill t-'mh:¡rp;o,
qUl' (>1 pl;IIIIParni..-lll11 t1f'l pl'f1LI{~lIla
lllililar'""dl'! Espaüa l'lIall 10 las Ipt~,
ciUllt'::I tlf' la J,.:Uf'r¡·a Pllrnpe~ PUf'-
d('u Ilc~pcl'larllnS del 1,'I;¡rl;0 'llIf'
sflfrin)O~1 f'S Utl hif'U ~I'atldísimo '!
aeasrl mar'tltll' pi comipl\ztl dI' !lna
,'ra rllll'Va f'1l qUt' al('1I1:1 E.~l'aila a
.. u 1II'llpia "xislellcia, allverli'¡;1 d,'
la:- codicias 1J1lt' "ll pflsicIÚIl \::1'0-
~r:llica PI'OVllC';¡ t~fl 1:1" :;r:III1I,'s llrl-
tPlIcias ~' dl":-l'o:,a tlt, :-l';.:uir lipl la ...
l-jlurill:,as Ir;lllicilllll:S qllt' j'rlaltt'l;I'1l
su 1II1I11I1r/') tnlf'qul' IIUf':-lra "ida
pl'et'ari;l ~ I.llJgllitla "11 IIIIPVII vi-
~llT' ~ "lI/rf!'i;¡ ro!lrhtl'rid., que ... i-




\ 1:1 hall tll'jarlll llllPslros gofl!lil'rll'¡",
Icorl fllf'I'Z 1"; lita .; "XI~ll:h t¡11!' la"dI" GI'f'cia \' BIlII1:ull'r par'a a{'llI:II'
1'11 •• , t'''lIci,'no r'llr,,!','''; ulla IlH'ra
r'Ollfl',¡"rl d.. l;h ¡',t!p r, t'nllll',irl;l~
:::;11 ;110'll'ar silluicl',l lirll\(' propó
SilO tlt' la 1'llllJif'llda, HII;I .iml,lf'
en1IJllI'raC¡¡llt ti ... In.. 'n;¡I.'s Iladeci-
t111~, CIIIllII ,i 1I~t1i,' fllr"a el rp.¡,
pIIIl..;aLlp, ah::III'I\'e:l 111" 1)lllu;cos
y lJa::lla I(>s tll'p:lra cil'rl'" ;¡III'pula
popular , qUI> IIl1t'\';¡tIlt'lltt' les h,l-
hilila llar .. "JIlltlllla" ..1 mando.
Trf'lllt'lltia !la dI' ,,'1' arllt' 1;. bis
lo"!:, la rt'llprlll~ahilidad 01,' rlllt-'~­
tras 1'101:>1':> din'clllra:-, qrle IlHI
l'llt'r\'ado t'l ~,I'rl[iJl1it'lIl(l dl'l amor
il la Palria illllt:lllalldll t'n 1;. COl1-
cil'lIcia naciunal \111 polt'ifi'llllO ;11-
, :>all'l "IH'1I1I1;1I til' !;¡:, ill'lillll'i'IIIl'"
Ihilil;U't':- ~ a};"'bladur tic I;¡~ t'lll'r
~í'h qUj' "lIahl'Cf'lI y salvall :1 10::1
1)llI'blo~ Por eso la prirnt'ra 1'lIlrt'
HlIlas las I'f'f,¡rlllas 'nililarc::I d,'be
:iN el COl rpl!ir el dcs:vill \lf'1 plle-
blo, ell~;¡i¡atl() por la::.- i,le:h re\'lI-
luciollal'i:I", hacia la I'r(>paraciótl
militar J{~ España, UIIO¡ corrif'lItt'
ri\'ilista pan'cl' qllt' ha pt'/Il'll'i1dil
!la,..la la~ I'lllr'aiia:- dt, la llIi.¡rlla
llaCIOl1 c:,paflflla y loallllclIe \'iva~
las ">osl"'ch;¡, ~ 1"" r,'cclns ,nntra
el I'jl'rcittl , culllO si es'" fll~::lc tilia
de 13nl;Js c1ast·s ,,()('ialc~ \' 110 b
. .
1Ii1~lIla p¡¡lna Illlr .. la PlI arrlla" pa
ra ¡J.·fcllll,'r la per::lllll:llillall lit,
E"l'aiu 1'11 ,,1 "rdf'1l illll'rflaciullfll,
UlIa prt'uClIl'acj')lI lII:h "iv;¡ IJor
ItI. p,'ublclIlas de la t1,'f"Il::la lIaci,,- 1
ciOIl:ll habria If'\':Il1lado IIlJf~:,I"oS 1
ojo" had,l l,)s g-raIH!/'s Iplt'i7.(lllIP~ 1
dOllde -/, diliuja la lIli,ion lit: F.~­
PÚl:l I'rl ,,1 élll'~O dt, :'tl hi.¡loria. I
PHI' 1,1 cOIIII'arlfl, al alnl :Ir .. ti .. la
illllifl'I"'llcia cnll <¡lit' d"sll,·j¡arntl~
tOllu In lOé:llllc a lit Ihlll~fll'ia mili
lar tle fllleslra pallia J rl "~lli~rn(l
ha ido C<lrcomicndll la~ iUslitIH'ill-
!ll"S armacla~, ~ If'jo" d!' Sil mi~ll'lfl
sacru::I:ltlla tliqlll~ plll'~ln;1 la, ('(J'
rruplpla .. poliliea,:, frlt" /'II'rnw''1 u /', I
lit'cimi{~llltl ¡le ::IlI eSllil'1tll, paso li·
hre ahicl'lfl ti los rrílujo"! d.. l tll~S­
gobierno ~l'llt'l'al flue $llfrp loda 101
:ltiminislraci(')Il esp:llíola
ATllf"! la ma~llillld tI(,1 d:lilo,
rn~s b;f'll pPl'judica f1Ul' fa\'fll'PCf'
la lIrnp"I:H'ion parcial propuesla
PII ...1 proyecln sobre rebaja dc
ediuJe::l, Por eso la ló~ica, sobrepo. I
nipntiose ;1 las ril:cionc::I parlamell-
lari;l~, ha Iraid,. a la disClISi<Íll dI' I
a<¡ 11 1'1 prO)'f'Clü lodos Ins prohle·
rnao;: qllP rlalllpa la r{,/lq~allizaci¡)n
I milil:lr ti(' E'ipaiia y Ia~ r('formas
SEMANARIO RE.O ION AL I :\D~:p:i:NDmN T E
-tREDACCION y ADMINISTRACION+
~ ;+- Calle Mayor, 3~. ;. JUl.\·f.... :¿Año IX
«(Qllil'/l \lnll~a 5\1 ilCl~inll /'11 la
ddcusa tic 'os i,llel'l:st-'s rl'li¡!io~os
y "11 la pro:-.pc"¡ILJ d.' la Ilalria,
110 Ilodrit nH'IIO~ 111' fijar ,¡ll mira-
da :llPntll ('[1 (fll!n lo re!alivlI i, la
IIr'fen!'a na('iollal. \0 ha~ :hUlllo
rn:ls illlp.rp~:IfIIr' para la rni..;ma
PXiilf'lIcia tlp la patria ,'spailllla, y
si .. l'rnbar~o, 110 IJay otro mils r1b-
l:lIidado por lodos IrIS ~flhiel'llnS
(Iu(' 11:'111 Huido slIcl'diendosf' dcs-
tle l:l Hpst:llll':lciÓll hasla la fl'eh:l.
Si 1i1lIJiPra pulso 1'11 la sorit'dad
rspa'-lOla , y I:lopilli,'IO púl)Iic3 110
!,prm:lllf'ci"!lf' tlormida, l·j clamor
111"1 pueLJlu jll:'I;1I1H~fllt' inJi1{nado
habri:'l h"chn Sf'lllir el f'::Icarrnil.'ll-
lO drbidll:'t los clllpalJlrs lie esta
,l('s~racia, ~las lit' :lqui que :l la
hor, rni~!lla ('11 '111(' ..ohrp('ti.\drlIH
tlp pspanln ad\ertimo" Cll'"lll iIHJ('-
fen.:;a Pil:l nrll'.;lra p'ltl'la \' t'r'11110
Ellas ~O¡. hll~ 1'1 principal a:-.lItl-
1,) di' 1I1lf'~lra pnlil!l'<l lllPlltllla, pUl'
haber li¡.;ado su \'ida a 1:1 aprnha.
l'láu di: 1:::, rni"tIla:. el <le!llal ~Iilli~­
(('rio: Fno ,,111':. fHrreciarl :'M'r lalll-
hi';1l ...1 ohjl'lo I)rill('iltal dr llllC3-
Ira pllhll~a grande, f':i decir, c1t' la
filie S(' pr(Jpll::l~f'ra 110 la caid;.¡ ni
1'1 f:llcumbramlclllO de llls parlldos,
,ino 1,1 t'1l"I':lIlc!ecimiPllto dI' la. ~ ,
Palri;l a::.i ~II el \11'\1"11 Illu'flor t:o-
mn l'll ,,1 eXlcrinr, ESL;lllu Silll'i'"
l'iw que garanlice su illl1l:pclItil'lI'
l'Ía v tranquilidad t'''' culllU Lt')' ",in
'llllCiilll Ó Autoridad ::Iin la fllCr7,:1
llt:'cl"Sari,1 para h;H~I'r l'espcLar ::II1S
fallos, Y ll!l :,e Ilrcll'lHla <¡ue la.:.
alianzns Cllll lIa:.:iCHIt'S poderosa ...
pllccJ:Jn suplil' la falla Ó t1l'licil'lI-
cia lir las armas , porque el dolu-
rn:;r' l'jemplo Ilt'l puchlo hel¡;a,
di~IHI dI' IIll'jOI' SIl,'"tt', y 1:1 Irislf'
~1lf'1'1l' dr> los J:il'n"i'IS, rliI;PIl bil'lI
('lnranll'lllt: <¡1I" 10::1 t'::Ilado:- Ill;'¡s
prepou'nlc::I no Juxiliall a, ,Vf'l't'~
1'011 la lJl'Hrlullitlad llccesarla 111
siquit'ra f¡ 10:- puchlus dl;bilcl' <¡"f'
por ellos ... (> .. acrificall. 1''''1'0 df'je-
OJos 1"1 f'~parltl para IIlIa pluma
mas autorizarla la tld presli;;!;iosn
leuder dp \11 Ddcllsa social 1"11 pi
ParlallleulO, que COIl el mi~ln'l lí,
(tilo qrlf' ellcalJrza eslas linl'as, f'S-
('l'ihe lo qtu' slJ:!;lIe ell ,,1 ll1lillltl































Del B()letúl ::;00 las si¡;uiente¡.¡ linells,
que sUllcribe unelltro amadisimo Prela-
do.
.....
8a rilgre~a'l'o de su \liajfl ouel!tro al_
cl\loe Don Antonio PU€l'yn. Su oelo .Y
tlOll eotll8ia8mol' por Ja08, lIe han ma-
nifestarlo eo e~ta ocati6n pujantes. En
Madrid, lIin dlórBe ponto de repOllO, ha
gestionado cuanto pllede beneficiar
nuestros interesel:! y de la acogida de
que ha sido <1bjeto, está 8atillfechhimo.
En t.Od0910s minis~etios, en cuant.a!l
dlr.eceiooell La visitado, aCGmpafl.ado
siempre de nuestro diput.ado ha vino
expresatl manife8t.~clooes de a:mpatía
pan Jaca .Y propósito firm~ de laborar
por ell. y de ateuder O'-lD 80lioitud por
su resurgir.
En este 8entido ha obt.enldo promeu
firme de que para onantos asuotos le
hallan pendlent.es de resolnción le bns"
cara uua formula qoe p~rmit.a aotivar·
los. Abngll.mos pues 81'guridadell que
por nUt'8lrl calla dll correoll; el rudeo-
tor ferrocarril Pasajell·Jaca ...e labora
~OD eot.n,..i"~mo en la" altas esferas y
con UD vit.lI.lt'>l mE'jtlhl> obt~ndráo re.
soluri6o t.orlal> las qUiI oos ateohn,
~"'eogleudo el 1I6nt.ir público eA de
jU8t.l<.JlII t.nbllt.ar fI, D. Alltrlllio I'lleyo,
uue·t.ro alc",lrle at:::t.lvlllimo, un vut.o de
grllola" que lo.. j"q'lP"e" le ::ouoeden
uoalllmes.
del Sr. M ar:iti., pero 00 se act'ptaroD sus
IndiclI.oiOoell. El Sr. Mfldá se hundió
en "0 ~acafto deflcorazonado.
y est.o ,mcedi6, 110 !loa, cien vecel.
Se abogaban II0S iorlioaoioae>! y si &1-
gnoa vez lIe rf'oogÍ:lo era en lo ltoper6·
'-'111.1, en el detallt'.
Pero una VPZ se ha oolmado la me·
dida r Iieno de siooera, profnoda io-
digOflf'ióo. dellPO!:lO de reloatar IU oon-
duct.a hooradl, se hilo deapojado de Itl
10Vt'lltldun de diput.ado y Se ha ido a
!:IU olsa.
uo8eogaftado de efeotiimoll, no le
b.. r. oouvencido las pll.labrail Inl!ionan-
t.eil del I'resident.e y 1011 diputadoll
De mii! soledades vengo,
A mrs soiedadel voy,.
El Sr. MaoHí. .. e ha lavado las ma·
nOIl.
Al lector: Advirtirias eo mi anterior,
uoa. muy dlscul pa-ble erratA. de iropren·
la. Conste, pues, que la hamnrada de
Campoamor es asi;
«Cual todas, tu vre6ere~ tOIUO Helena





Eo virtud de' las facultades qlle nues·
t:o Saotísimo Padre el Papll río x se
ha dlgU8do conferimo8 por su Breve
expedido en Rol118 a ocho de Novlem·
bre de mil uovecieotos trec"" para dar
al pueblo la b",odicióo Apoat61ica en el
día de Pascua de Hesurrección, y eo
otra festividad de cada afta a Duestn
elp.cdón, hemos a~ordado bendecir so-
dicar en ~ll n&Clmlellto, Fl. esto IDI'Il, \ÍI·
t'mo del aii'l, unll~ línea.'l que sea ti ~Il.'
ludo exprN"livo fi", bienvenida maulfl's,
taci6n t.1P Ii\.~ ~Imp .. tía.i que t.lene plHa
DO~Hlro". p"rFl. nll.llotrOIl y o"ra t.odo'!
lo~ .."pailol ..,..: yo o.. lo no. Diciembre,
ad~!ant.1l pagas oonoeda "acaCIOlh'8,
pro,llga golr"1Il8S tiene UOfllllf'gdll y
como Si esto fuera pooo tlonce,le e"pe·
nn:l:as cou .. 11 gralldlOda lott'ría. DIO'
gelle" no enoontr6 nn Dombre como el
lo !Ioiiarll; OlOgenlls 111 000 linterna 111
810 eJlI!I, d"rill en e::;te E~pallll, feliZ eun
uo 9010 cludadauo que no "neñl!l ell ..1
mel! de IJlciembre :mas que una novIa
en "i"pera!! tie sn matrImoniO. Hay te·
brll lóosleda j eu cambIar de poslnra,
de persicl60 "o<Hal, rle obt.eoer nombra-
ditl y pre"t.lglO~; !Que Idt:l"Ii,Ill.oJ y bf.-
Ilt'za ~ 11 1>011.1 ri ...."r." ...~t.IlJ,\ d"cembri·
no de E~paiia ,"1 1I1lll10Llenl. Il Imp¡tl-
911S de oobll'l emultlcI6u y por 61 t.rbbt.·
jo uobla y h')llrado, t.ratii.rase de ellOIl'
lar [os ptlt•.~t.O~ ambiciouado8. ro'e .....
110 señor; todlls e;¡t.¡¡,s II.spiraoioues ci·
frada>! e..táu en el bombo lotérico y de
!IU fondo hau dll "nrRlr alo ot.ro traba·
jI) pllra 108 agrtl(Jiadotl que el de bende·
Clr su bu .. ua r ..trella.
En fiu uo vamos fl 8er t.ll.n ultrate·
neto!' que 00 rl~Se~ro08 a todos y ea-
dll UtlO de nll·:,¡HOB l,.otor<\>I nna cario
cia dp,1 gordo y fOlent.rit.>l tllul,Q lmlllds-
mo:! al me.. de DloJiembrd, ql.l>3 a deCIr
verdad, Ul,) tll'lne oLra oOila UI16na que
Ber \lila da los más gri\lll1llil de la orill'




(;o~8. nra. Eu les t'SC8DOll riel Con.
greso, ~e Da oiJo una \lOZ. Ent.re tao·
t.lUI y tant.AS como boeuao, se ha oido,
y qUI ..lera deCIr "f't ha e"ouch ..do, 1..
\lUZ del er. Maolli. El dlput.adooat.aláu,
J~llpue,¡ lo> \lO Ji ..corso ¡ferio, razona·
do, eop.rglOo, ha renUDCIll.do IIU aota dE'
dlpllt.a'io, Y 1.. ha rellOOOllido porquE'
eo el Parlamento 9" pIerde el t.iempo.
El Sr. Macia, liS uo t.emperament.o
tlombrlo. Como diputado, pceop, muy
pocos, habrau lrllbaj"do lo q'le él. Es·
tudioso, met.61!lc<', docnmentado, ha.
blaha mud13" \'6t:o'8, muy olPn. y fi,
buen st'/;!;iJro que,.:u obra, bubler" "Idu
má~ f ..eunJ .. eh otro Parlament.o qut"t
o?n ti eapañol.
El Sr. \llIclli, Lel,ia un grilO df'fdOLO
p..tIl que ~u ,,1 vuogredo le e..cucharlln,
). es que no era orador. Su pblabra flora
urda, pr~IllIOf!II, y con muohl\ freouen·
01" 8e int.errumpl6 parll. oonl'ultllr 8U~
pI' pelot..·!!. De::.ia verdaljes o:lmo pu 1'1() I:! ,
pero sin e8LridenUl¡'lO'. Empt"uoll. ji ha·
blar, en el "dsmo t.OllO que ao"baba.
En su \lUZ no h.. blli lnfit:lXIOllel:!
Yo la oí UUIi vez. Sil dlsontill el pro·
y~cto dtlley 11" et:cuar1rtl. El .:5r.~hulli
se opouía lO 18 coo8truoeiÓn de grande~
unLlarlel:! olivale~. Para tlru escuadra
quo bll.bria de e~t.ar Ii la defe08ivil
creía sufioiellt.f', y Jo d ... rn<)litrabll. oo¿
clilrbimG.t1 rtlZOH~.o¡, la cuostrucci60 r1f\
una OUID"rOSIl ~scutldnl!1'I rlt' l:lUbmari.
no!!'. La economía de millOnes era foro
midable. Se pO.IiI!.ll rledlclI.r Ii la re-
contrucoióu lutenor y 1I:á~ adelaute ya
Sl'I veria, !Jeru pur dll pronto. no gli811lr
todo el dUlero Ile la oaj .. de oaurlllles.
Le coute,¡tó UIJO de 1.. C(llDHII60. D~ pI.'
labra anetla, fa,,:l, t:ll ..gaut.e, no IUPO
destrUir ::;.i UllO 1:1010 de 101:1 argumeoLos
Diciembre
--_._-
Seria faltar al compromiso táoito ad·
quid 11) por to<108108 cronistas, no de-
la 1.1 t'lI"lllIla rlt' ~.fiOO P""'I:I";;
1.50 pOI' 100 ha .. la 1:1 tll' 5.000; .:¿
11 '1' lOO ha .. la la dt' ~5.000; ~,"'.?:i
11M -tOO 1I,1,la la '''' 100.000; 1':)0
pnr 100 ha,¡a la d,' 500.000, '
'2,7';) por 100 di' 500.0UI "11 :Hh:
1.11111' .
Cnll ,'..;la .. p:HI'IIIt'~ ltuhil''''1' CIl-
"rt,,,p"lllhdo al Tf'~lIl'n, 1'11 ~ 91 i. la
"allllilad de 15811).916 pf'Sf'las:
363. '137 pu" la "all'lIl!' tlt'l 1 por
100; 333.880 IlOI' la llrl 1.;')0:
:1.055.417 ti""la dl'l 'J; 1,.'259.Hl:l
pOl" la d,'1 :l,'}7); G. t :!9.984 por la
.1 ..1 ~UjO. '! t .668 9n, pUl' la dl'i
9 --~./ h.
La planlilla d,·1 \l1,,. ..ollal rPlri-
buido por la SUpl'f>~llirl lit, lo..; aran-
""1,,..; judici;¡[," 1':- Ú-I:I.
Tl'lúunal 'j"pl'emo -Trl'~ ,,1'('/'1'
l·H·in. d!'''; tb, 11 10.000 pt''';''11,5,
30.000 11I'~"I:l_; ~"':-id"II('ia,,>, ;l
1 :,00, 11.500.'-'1'1'1'''; Illil:illlf'''' dI'
:-\aI1l. 11 3.500. 10.:='00; r.'~idt'lIt'i:l~,
;1 \.000, 3.000. -T'I'S auxili:lf'p""
:l :¿.500, 7,;)111'1) Irl'sid~lll a '2.tIIlO.
0.111111.
TUI:ll, LiI.501' 1"'.~I'las.
A udu:m;/{/$ da Jl:tdl'ld .IJ IJllI'CI'-
'onlL -1)oCI: Sre"l!lnrios di' ~ala, :"1
\·LOOO I'la~. 108.non ptas.; l'f'~idl'l\­
das, 1.:)00, '18.000. f)!I(:I' r¡(il·i;¡les
d,' ~al;I,:1 3.500, 4'2.000; 1"'~lIll'n
l'¡:"':1 '1000. t~.ooo-noel' allxilia-
r,·,:~ ?,ROO, 30.000. \' dl)('c' ¡d"Il).
" ~ 000, ;14.000. .
TOlal, ~~4.000 p,'S"I:I"
:ludltmcl!/s le"l"llu"lUle.~.-'1' 1',' i 11
la ~' sel"; sI'Crl'l:lri'ls dI' :-'al:l; llllll
P:II'C Palma, dll~ Il;lra .\III:I<'I'lt',
L'lc~r,,"s, L:l.'; P;.JIII:l', Ovit,UU \
I'arnpllllle,; I,.I'S para La f:llrui¡;;,
Valladolid ~' Zara~oza, ." l'llalm
para Bur't!0s, GrllIl1lct.., S,',·illa ~
Valencia, :'¡ 8.000 prSí'la~, ;¿SH mi,
p"~('ta~; 36 (lli,·jall" ,It: ~al:l, :1
3.000, 108 000, ~ 36 .'llx;li;¡l·p.~,a
~ 000. nooo.
Tlllal, 4HS.000 1ll'~,·I;I~.
J /1 :'.'Im1o.'(-G 1I .1 n' rI 1a , l'cre l¡l r \11:-
1111ra )Ialirid )' Ball'l'lnlla, ;¡ 8000
pe"¡l'l:l,). 320.000 1*"~('la· .. 40 uli
rialc5 para i,km. i,I"IIl., ;¡ ;3,OUO,
120.000; 40 idf'JIl para i+l,'m itll'Ul.
;1 :¿.OOO, 80.000; 64:11::":II'ilf>,,> par;t
idf'1l1 idl'rIl. a 1.750. II<?OOO; 8'1
","nl'l;¡riIIS dt' 1"I'lIlill". ;¡ ;) ;:'00,
46~'000; SI¡ oricidl!':.. dI' id1'1I1, a
2.:i00, 210.000; 81 idl'lII dt· ¡.II'rn,
:. ~.OOO, IG8.000; '20itl"flI d,. id"ill
~ 1:.00, 30.000; 168 al!!lf;J1·il,.",
ti ... It'rrnillol J a 1.500, ~5! DOO;
1 :51, :..t·cl·,·t:lI·in,.¡ dI' a~C'·lI"¡tJ. :\ /I.;)uO
fi();~ 000; .! 3
'
1 ofic:i.ill'."; di! . id"Ill, :1
'2,000, '268.00n; 133 idl'll1l1c idt,tn
:'11.150, 33'i,ooo; 284 Sl't:rf'l:lrio,..
dt, t'1I1rad:¡, :1 3.fIOO, 8iH.nnn; 1811
oficiales lit' i,Jt'lIl. il 1.5110, 1¡'26,lInc);
ltlll i.l1'11I di' id':llI,:1 mil, 1\IO.OllO;
\' fl66 al!!llacilp:, tlt' id"1!l :'1 \);')0
• ••
~39,6110 w'srlas.
TlJu:l, fl.(187. loo p,'sl'la:;.
TotaL !lcnf'1'(d, r;,8flO,6oo pr'M"
la..,:.
=> ..,.
Suprt;sióll de aranceles judiciales
I'(IOYECTO DE I.EY
.,
El Sf'i1',t ,1 i .i,tro dI' Grat:i;l \'
.Illslicia ha 1('ldo "O f'1 ~t'lladll ,~l
jll"nypCIO dp- It'Y :'lIprilllil'ndll ln~
a I';lllccl es j 11 Jicia Ies.
.\1 prllyc'CI(l acolllpat-Ian !'SLldo."
I'n lll"; q\ll' St' dl'rllUI'str:¡ qllf' lo.~
:hlllllll.. dI' jllri:..d:t·c'i'·'1I ('Orllt'Jl('io-
sal incoado.; t!rl 191 11,.\ 111:' tll' .i l'
ri ..dil'C'i,'1I1 VIIIUIIl:IJ'ia, im)l'lI'I:li'OIl
:~87.G70 :3117 pl'S'·':I~.
A la jurisdict'illll (~otJlrocillsa
rUI'rUll :'I"HI"I;dll~ '21.n!l,~ ;1'111110.',
~ la vlIllll.I1.ll"i:" n.7~)l¡.
1.'1 l"lWlIlla dI' lu') a";1I1110."; l'ivil!'s
(1'11' fll,'rOln Ir:lllIiladtl"; "H 1914
• •
rlll~ d" 70G lllill'lIl"~ :)61 667 pI'.e-
I il ~ .
:-'\' Pl"I'PUlIf' 1)'"' 1.., liliJ!allu'~
l';q.~·Ill'11 jlatl'lllr~ d,' I pUl 100 h;¡~-
sin tu.pocrrsía~; ,.in gala~ l'rternap.,
pero $lrL hoj"r:.afca 01 disfraz, eS(IOU'
tanra", "erdadC'ra~, .brotando .lel foollo
ffililmo ,j1'1 alma Y 0(,; a~rg\l:amoil,
V H, Y A. II ,que todo esto ha lIen8
do de alegria Ollep.tro espíritu, vieodo
qu ;'uo ti:ij fe ell Israel, y que la gre~'
qlll~ la. ,p,.OV¡daOCla ba colocado hajQ
nl1est'rb 1'8yadll'pastoral se compone de
IIn reba!\usuffiu;O, dÓCIl, atento a la voz
d" "U Pal'tor. dIspuesto u p.('guirl~ !liD
•q'le.. por fortuna, hayan los lobQS de
cont.rarias doctri 03S e¡¡lablecido su gua·
r1du eo funo 110'0 de Jos lugar"" de ~sta
Diócesis
Ciertamente ba)', ¡cómo 00 ha de ha·
ber eu e~tus tiempos de taotoo indireren·
tlsm~ y eo el,la reglón de taoto frío )'
lao contiouas UlaVe¡;! algunos menos
fervorosos, más df'jll'lo.. , mas lOr1ife-
r('nte~, qu~, ora por la estre<:hez en
que vlVeo, ora por el retiro en que
1'e halla!l, abandonan algu:liS vez ('1
cumplimIento .J", IlO.,; debrre." reli·
glOSO,"" y 00 ~lellten eutusiluSll.o8 DI
;;e afanan' 1J0r lall cosas del delo, como,
SI porque..cuecen de las de la tierra,
fuelle forzoHa e8tuviesec. prlvadus asi-
:n1~mo de las de la glOria. debiendo .,;u-
ceder lo contrario, ya que el rnuLdo IN
niega lo que él llama (Ílchas, felicidad,
fortuua, comodidadt.l,l J gloria. elloll
bU6<;as6t1 IOd verdaderos vieoell, las ;·ca·
le" y pOllltivas riquezul', las luefüble.. y
oOlmentidas bienaodaozllli del cielo;
porque e:it30 mucco más cerca de él 00
so)o materialmente, por ltl ... ~tura en
que se <,ucuemran generfl,lmeote situa-
da .. 8U": li.ldeall l<15iuo IQ(!;al y esplritual-
Ol6I,te, pues desprendidos, por la fuer
za de 1IU posición, de los bie::les terre-
nos, (lstin meoos pegadc::; a ella y má8
t'uelt1)r:, m~s libres, pa:-:l levantar~e a
la- conquIsta de los 8upraterreo09 gozo~
y di ....frutar dE'l las e¡:piritual<'s delicia!': y
flqurZ8s.
,FDrZOtO es recouocer la f'XIE'tellcia de
f"sa IOdife~eDcla y f'lalrlad, que es pre-
CIliO CDUlbatlr y hact'r df'saparecer ato·
do trauCo." para Ira,..foflDar e8ta tio>rra
en uo suelo tan pIadoso que COOI ra,..te
el frio material de sn~ nevadas monta·
na" coa el calOr llbraE'a'1or de su fé y
practlc.as rellglO..as.
1',p V 1;1. dl' R Abali Mayor, 3:!.
Espccj;.¡IlJad en artículos comer-
CIales ~ una ó varias tin[as y ti-
pos modernos.
PRICCIOS ECONOMICOS




nede6n a una ,eilora.
I':~ l1~t .. tl mllS ytlapA y mny ple-
¡;;- .. IlLf',
=-/'u,·!; Ilqlli ,Iou,le V. lIlf'l ve, mllftfl-
I.a lIlú tIHIj.{" '111<' vestir de mtldio lu-
e '.
=iCórnu! ¿'I'L.,ne V' lllgúo pllriente
m",ll" 11l1l1·rt.,,?
oLdad J 'C,)~tllmbre IlSioltieodo el Ayao·
tl\IlILtmtll 1~01l SUl:! mll'leros. se oelebró
lit. puhlle&clóo de la Bolllen la8.1.0a·
tt!drlll Prl',IICÓ t"l dlgoísimo can60igo
I"ctoral M. I Sr. O. FefIJaodo Loba-
t ().
Eu Z"T8~o?a se ban celebndo eetol
di,,~ ,." m., \1.) lle grao t'totulliallmo do.
ll~ambl.. il.s lmpurttlutei". Uoa de Ayuo-
brul"I,t .1', qLI" ha trat.ado y dLtoutido
el pr"hlt"ma .1", Haoienda, locales y
lItr.. '\" -::""ntll.~lool df't A}"untamieotoll
i"OI'''lOlnari" I!c COOllf'gUlf ml'jora~ para
la da_to. En tlmba$ ee bao votado lumi-
OO"8~ cooclusiolll'l.
. El di .. 30 d~ Noviembre ultimo falle-
CiÓ or! .. ti cllo~a d~ Beruuós la haoeodu.
~ .. )' VlftLW"tI lleÜOTtl. Dofta María Ara
LIlIlt\Rp .. , de t:olloci.Ja y prellt.igioluI, fa-
mll,1t. du aquellli locallda.d.
Su lOll~rtt.l hll. ~ido g€lller8lmt'ute sen-
tJ.l" y ..1 vN;lutlll.r:o de B1rnllé~ entre
tol ollal J.. fill",(11I. cour,Rba coo guodes
l!llmptlLiil>l "lgoificll a SUtl deudoll la
l,xprt\slóu "lucera de 8U dolor.
rtuel.l:ll q!le nosotros no!! asooiamol,
de~~tllL(lo :í "'11$ hijoll D. Jaan Ramón.
D. JIll:!tll, D.a Jo.etllo y D,' Muoelioa
VI,US Arll, lr.~i como á l!U~ hijoa poli·
tillO" }' demar: fllomills, re9iguaoióo ante
111. pérdtd" que lloran.
-¿QuP .j .1,.. hacer no oculi!lta qne
.p pr"ch' >l. "110 Y 'le g"lant"l (loanrlo,
óI su ¡;;-1l~llr1t'te ,1" coo"ult" llcnde uoa
lflllJ~r?
Prp~'loJ.:'IrJe, IU7l",lidotarnl'lotl'l. oon
rUII'1 '1> ,1 .. "\I,)lIutl rtit VIAOt.) (ioatu-
ra'!) ¿ 1'1(: tl"lIl':< NI 18 mira ill?
L ... pr"II~1I ,le Z8ragoza dló el mutee
1.. UOtll~l" d" fllle I'U 8qu(>lla ciudacl .io·
tl.lit'! ~ubltlilu.. ute eof~rmo, atacado de
n¡¡'lllnglll~, ,,1 "hoffer ~~raooi"oo Gar-
d .. I'"tnz I<::~ ,,1 "ludido. bijo .Ie Jaoa y
p"rt"n"cl"uU" Ji. f ..mlllll.te todíJ nuélltra
t!~lllflliOIOu.a qUlflllC:J la ddllllgradable
O'll'\·l...orpr.. n.lIÓ muy rlolorOllamtlote,
.YII qlH~ '1l1btollll1tfl" eSiJt!rabau li. I!"'rao~il­
en 1,- r"gre~n ,j" ltl R~públicll. Argeoti-
Itll, ,\ol.de h"l'll"ado noo;l anOl:!.
:;1lH'f'T8m.,nte rie"eamClllel total re"-
tahl"Cll1lltHlto ~el tlllf ·rmo,,,nJínitamen-
t" .. tellflldo por IlU" deudoil qn"" a tal fio
lIe tr,¡"ls,lllroo a. Zllrilgozll.
._-------
1'~1I UII "XftlO"O de farmaoia:
Pr"f""or.-r,r.oIlOC'fl lI:lteri otu'" pallli-
Jla .. 1OI'i'.r 'l'lt" 1..... rie Y.erino pITa el
.¡C8t.:\rro.
Alotlluu.-SL ", .. ilrr; la:l ,ie laDa: 110-
l.re todo t< .. IIlVI\:lr"o por lo qne abri-
1;"" .
y" ,110.'0 1" ~ ..oorll-a.toro 11 Ros-
.1:11' !'~ 1Il1 pa'1I1 ..
='Oh, It '~~;Olj=re"ponlle el joveD
g .. IRll 1" r .¡"clr tllgll.
=";<:"IIO>>O!'" u>lt.Cll IOU Barb~ro'
=~'" ~ .. i'l"Tlla; me afeito a maqui-
nlllll
;~.. n ..1 aü" ¡Jrozimo la Compani"
Arreuollltllrla d.., T"bItC"f( h.. dlll¡JU .."tu
la elabor...clóu el..o 1l0i fá.briclI~ lln Vilo'
qU~L"" do' cigarro:! ton fOrmfl ,1 ... rsr·
tera~. cl'le :!erán expendido", 840 oen'
1.10:.0,.-
E~t .. lllbor 1'010 vaTl"ra clll la l"rm~,
pue,; 111 ela"e !."erá Ido mlt'ma qu., "ti"
veode en lo~ p8quetdlo$ de DO ...éutl-
mo~, lIuoque aqueJlollliolo llevaran ~
pltdloR.
El batHitr"e dt!Oldi,lo la T... bac81era a
oonfor.cionur 1.",,',11 IlIbor (le 'clgfITTlll1)~
sl1perloren ell t1\lI Iiolo pllra lav<1r .. :lt"r
'i lo" que "u "ituaOlóo enOllóUlh'1\ uo
lell permite adquirir el tabaoo por [la-
'lllet!", ¡¡ino por rracclone.. ,
S.n embargo, ...e oontilllllirán t"xl"'!)
lhendo lus p!lqlletes de 50 céntimoE:
y 1'11 llllelJ t1~O, ::'1' 01,11' L I'n lI,"':La.;
1" lit d it' illOl'S.
PaGa UIlCIiI dilO:!' el! Zllr,¡glJz"I la <11"110'
g:lllrla ileñ<lrtt ,J(> G8vill J" ~u bdlu luj ..
El«lIltS.
~n el (·orr ..c¡ del ,tomlllg:o r ..gresó "'
e~t.. CHutad la brLllllOte b.ud .. del Re·
g-Lmlenlo ,le G",r"DlI, qlli! pllr8 810«UI-
zar 18s fiejtlll' COll motIvo d*, 18 VISltll
del ~eüur Yo,}'a, htlbia tlontr,tado III
p 'polu... a \'lllll llel LOflrre
I',\I)CEDE.HE DE DEI\lIIIlU
I~or ltl Dirección Genenl de Obru
Plit,J;C¡¡,f:, h"" ~ldo aprubada 1" llqolltll
cióu '¡~l ramal je Ain"8 bU la carret"·
n ,Ii.' J ..ca 110 ~l Gndo.
El D ,miogo últImo} coo la ilolel!U'
Gacetillas
Esta balltanttt m"jorado .lel tlcclIlf'llte
q1le ~\lfrló en (lctubrl> ultimo, f'.l l\lnO
If'eruaud" OllvlÍ.u, hijo dtol ~rl'''tlgio''''
y aOPllldl\.lado iUllustrlll.1 ,le Igual 110m· ¡





Delpoé$ de h.. ber vL8ltad.l ...TI.:!
poblaciones lfov0rtllltttofl de E~pañll, rt'!-
gr"~l1rCll el Vlt~rJH'lI ¡¡ltlmu, Illll' .. tro~
llueoos amIgos D. A<.ItOIlIO Plleso y su
dU'lioguldll eilpOi'a.
11:II'a Ir'alar' diri~irs(' ~ l'~t:L Irn-
II n '/H,l.
Carnet de sociedad
H '.'!' a la~ ooce, ha teoil1o lugar 1'11
la l'a~Jllla rl~l Palaoio Epl"COp81 ,Ito
MadTld. el t'ulace m8trlmOlllllol de 1..
pe!'iont... Maria TAresA A }'gIl8vI'¡e8 )
Moy, hija d .. 10$ Ma.rque:les de 18" At,,·
11Io}'.1 .. 11\.!', non el bizarr,) cornlloodantto
l1e K..t8do Mflyor. O Adolfo Uajlo.
Cou tal 100tlVO nUl'!Itru buen arlllg<.
tol Ijll~trtdo capital. d~ lofautt!ri" 0011
EUTlGlll", herID' O') 11",1 coutr8yeotp , hll-
ce UOOll .jill.i' 11811ó pan 18 C,)ftt",
Eu uso c1~ lic..ocllt "'., ha traltI8rl ...,jo
coo 1111 "eflora ... ZHa~ozll, el comall-
d811te mt.yor de Plazll, Dllo Ro,!:;"~llo
GÓm~z d~1 VllllloT. II.mlgo 1J1I ..~trft.
FallelélÓ ",yer dtlllpué.. d .. bleVel tlll'
felrm~dad Oou 5t<ba... tiá,11 Pueyo, o... ¡o~o
y ddig:f\nte emple8do del AyulItamleu-
to.v Ill\rgeoto retirado del cuerpo 111."
Car .. bioeros. Oe"c80ge el;, pllZ y recl b80
lIU::l deulÍu:,; tl~peCllllmeote su lujo Don
Ji)bé Puevo, jOV~tl l.Iargel1to del CLt8llo
10etltutO la t'txpresióo de utle... tro sen
timLeuto por 18 pérdid8 que 1I0no.
. .... - .
El erUtario Ofiml" del diJ ~i publira un
dccrelu daodo rI~8las sobre el cobro de rc~
guardos oomioaliHls de crMllo~ de Ullra-
mar.
-El dOllllfigO rueron licenciotdos los re·
clulas de 191~ clasiJicadus como drl <egund'l
gropo, l.!el cUIJO de instrucción militar declo
al "egimieolo de GONna que guarnece es-
ta plau
- Hao sido deslinados a esla rotnalldancia
de Carabioeros los mdlyiduo5 Andrés Gim¿·
00, Fraocisco Luna, José BublO, .\lalias lIer·
n.indez y Honodo lJi.n
-Se tan incorporado a esl' GOlOandancia
de Ingenieros 1!1 Maestro de Obras O. Jos.\
Ferrer y Celador U. José Men~ual
- El Comandante de Carabmeros O HIla·
rio Comenge, querido amigo nueslro, hl sido
deslinado para presl31' SUI serVicios en pI Co·
legio del cuerpo
-El segundo LonieDto de la Guardia Civil
O. Félix Mingupz, que como ~rgento pres·
taba su~ servicios en esLa .Colllandancia, ha
sido destinado a la de Teruel
-Han permalado Stl~ respecLivos de~tinos
nueslro.> buenos amigus los oapellanes caso
lreo~es O. José Lardié5 y O Higinio Laigle-
sia, de,;empeiiando 111 primp,ro la parroquia
de la ciudadela y el segundo al Regimiento
de Gerona
I A liNIO"
verélll de taota COltt"maclfl en e8tf' ol",n·
~I,l". lJebomf>s UOl)tllluallHllIte prup .. -
gar e8t~ elemento de lo bl~leOE', COl)-
tra el que mllcb,8 lDujeref:, qu" igl1o·
tIll1 la>! deliCias y la.. veot.. ¡~~ ,1 ..1 ba-
ño, muestra use Il'meutablumtHlte .je-
ndf: .
Vo~otrail ioh frl'g",ute.~, oh h·ILl,:IO-
8a~ 'nujere~, be~lllol leotorad 1I11"~lrl\.lI.
que .. mali' el d~eo! vo..otnu lIevél. ~r(J
~agllor a toril' borll ... ",0 t'lI:'·el~ool<\l·. A
e.U" mujeres dllftroida;l d ..mcll"d ..01.00
la put.: tiel oUer~ll que !lO .... laVA o
que lIe lava muy d .. tllord .. en t,,:.ji:", ad
qUIere mal Il"pucto y d"'~l!le L1U ol"r.
qlleaun ltleodo lev .., tlS borronzabl"
Van 1011 600" nlf.to... D"'llldlliS f}ue ile
I .. veu 000 fr"ouel;,cl. y qu ... uuu ello,
verao a 111. piel '1dqulrlr t"rsurll, f1exL-
bllt.liltl, lIuIH'lllad, 1.000. Decldl ...... oó-
mo l. Ilmpie7.a perRonal esmerad" pira.
COhsprv.., 1... llalolt }' 1.. beJl",zll to" Lg~ttr.1
a la fl.?r que o.w~ t, el r'ldo¡ y III llu-
via pllora ostentar 110 lozboi",.
La mojer que lIelluulllll .. u bScH) ti"
pll.relce a la fior que VtVel potreo el t.o
go y ~l polvo: no pnedel O>lteotllr .. u
bdlezll. mientras qUtl >lO talio, ..u,¡ pó
tlllo>l, su oorola, !lUS ~It>tllos. }' "UII ",1'-
tAmbres uo ellteu puril'llmOll d" limpie.
Z5: 110 verdor, IIUll colores y olU llrOtnli
que, ~lltaudo lvzllua. excltbfílt.ll d'llce·
meote uuestroslleutidot', cUllodo esta.
falta de rooío, e·opolvad .. , rerfiLda tlu
frellc'lra, uos obllgll ... lIeplHM d~ (jlla
lo!! ojoll COll tristeza.
Deuid, riivioll.l! l~otorl1', a ella8 mu,
ielr"" lh~ lli~ ql.lf', como to.lo fll muudo,
c:ouooenJiIl muohall, que la 11IUpLeZ'i ll"·
merll.rlt\., g"nefl:d, fr~cueot.eJ 110 el! Lrre-
1Igio~lt., t,1 iudLgua, DI impúriLoa: que
ItI limpieza del uuer¡J" 6 .. IIh:lUlut.. ·
mente oompatibltl 000 1" 1.. ] Illmlt..
Pedidlall... e.lr:igidlllS que pru.. ben
llaliil má" el bao.o ootirliano No deja·
rao Yllo la c08tumbr3. La mayor pll,f~e
de nuestro atra::lO eo todoil sentirlo"
depIlode de la máll ternble de la~ Ig-
norilocias. Ayudadooll un DOOO, Ilnuje-
re;! a,lorablell, eo eStll empre"a dl'l hl'
glene elerneotai N".IIotrOI Ool "Ju.lar
mo.. tambiéu eo las ddioult"'¡p~ '¡pl
úll1'mo Cl.lrilO; aqufll que ..hO.. II uo ..
cou$ervaCléo c:>\otificfI dr bellt"zPl y
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La limpieza del euerpn dlllrl8, eS·
merada, ¿el! uu adorno? ¿e$ uoa mera
coquetería? ¿eE: Ulla costumbre que per-
judioa en lo mal! míulmo la b.ooelltl-
dad, III digoidlld de alguna mUJer'!
iCuáutoil e~pir;tui!", aún, que dariau
un si 11 esta última preguota!
8ay qUltlU COlll:ll"';era h. Illoplez8 00-
mo 'loa COilfl OtlOeuriB, ¡Jero hmi~adfl­
meute lIo lit. Ol\.fl\. a. 1$1\ rnllUOll y a lOl!
piel!. ¡UaulIlI. horror ..olameote p~o~ar
eo esto!
Hay quieo oree el uso de lo~ haüos y
los cosmÉ'-tlool:l nu ramo de lUlO ccnsu·
T8b~e; hll.Y qníeu lIe lameut8 de q~e
UD" mujer dedique It. lavarllP, al LOllis-
peostlble aseo del ~II ~erIlOU8, el t.Lemp.o
-(}lie iuditereottlmeute la. VLera 10 ...ctl·
VII. iOeoid, bellalo 16ot~ra~, ~í ~¡;~e te·
mil. oc. merece oue~trll. IU~Il!teUtla. VOll-
.otra:" P"'TK f}lIil'nes la b~al':::'1I y $11 cut-
dlldo ooustituye uo culto, 00" .bllol-
lemnemeote al pueblo, PO nombre de
Su tiantidad en el dia de la Purisima
Voocepr.ión 8 de Oidombrl' y coocerlt>f
loJulgellcia plenana y rcrm¡.;¡ón de tO-
dos los pecados a :O{ fielell 1e uno y
otro ~exo, que. verdaderam'?olf" arre·
pentidos, y habiéor1osc conr".,3 lo y r~·
Clbidll la Sagrada ComuOIóo, se halla·
ren pre:;cntell a dicho :leto. 4u", con el
auxilio de DIOS, '.crlficaremo:< e. "xpre·
&arlo riia eu 111 Santa Igle::.,~ Oatedral
de edta. Giu,illod. IlllDe !latameute dCi-
pues de ¡Ji \IHB :;"iemue, Y para que
llegue a DOLlcia de lO lo:; nUI'<trns muy
amados Oioce..:allO$ y pncdaJ aprovf'
charae de tan especial e inrsumable
gracia, dispooeroofl lOe ex Virh lOE" pubh-
(1\:1' ! fije el pre..enté Edicto f''l lo,.; SI-
tios decostumb:e; rOS'judales, como leii'
rogamos en el Seno:. coucurran a la ex-
presada solemnidad rl'ligio,a. a la vez
que les encargamos r.. toJo$ pidau a lJlOs
por la exaltación de la ¡,;anta Fé católi-
ca, el:tIrpacióo de la;; her'~jiaF, paz y
concordia entre 101> Prillclpes ~riBtlaüOs
y dem;ís santoll fines dil la Iglesia.
Dado eu Jllca a veuti;¡élB de NovicIO'
bre oc miluov,lcientos ql.iince,
Solemno nevena.rio
El dia 8 dará principio. en la iglesia
del Co:egio de E~cllt'la:; Pia8 la llolpmllC
novena que auualmente dedica pI claus-
tro Calallsaocio a la excelsa titular de
8U iglesia la Purísima Uoncepci6n
En dichas funciones religiosas canta·
rá la capilla de la Santa Iglesia Cate
dral, lefl:rzllda con elel:loelltos del cole·
glo y habra tol.'rm6n todo!' los día,; ;\
cargo de los oradores sigUlemes:
Dia l.-R. P. J uao Otal
Ola 2 -R. P. José Arcedo
Dia 3 -R. P. Mariau1) \IUl.'rza.
Om 4.-R. P Rector Clemente Merino.
Dia 5 -R. P. Juao Ota!.
Ola 6.-R. P. José Amedo.
Oía 1,-R p, Mariano Muerz3.
Oia 8. -R. P. Rector Clerneot.. Merino.
Dia 9 ,-Ilmo. tiro Obispo.
El último $1.' celebrará nma 601e;r.oe
cantada por lu capillas de la Catedral









.. St' \·(,Iltirll :1 2 Jlf''''I'las horca ).
ajo:'> dt' DOS pC:;t'tas 1'11 adplalltl',
('11 la li('lIr1a dt, vinos dI' JOSl: Aso
L:lI'llil·, .... ('all(' ..\lilyor, f>9, (Purrta
11" )IOllj;l ... ) ..
Carrero
C!HUlANO DENTI5TAde laFa
eultad de Medicina de Madrid,
Premiado con medalla de oro,
EijpeOlalillta eo eotermedadeA de l.
bao., (opera lIin dolor),
TRABAJOS.. -Aparato8 art,ÍqticolI
en oro¡lJistema W,.idqework, fijofl. Den-
tadural!l oompletB.A y paroialea á preoios
moy hmitad08,
Eetará en Jaoa los ciías 19, 20 Y 21
del prel'ente mell, bOflpedandolle oomo
de COlltumbre en el segundo plao de 111.
o&.qa núm, 1 de la calle del Reloj (1.0'
tigua de NIVELA), '
Capital: S.ooo.ooo de pesetas
Consejo local "." O. Manuel lilfl'yoer.
U.. Juan Laeasa, O.. Ol~gario ferrer ..
O,Antonio Pueyo D. Miguel LópezJuao
Este establecimiento ofrece las ma·
y,ore~ faCIlidades para 18.8 operaciones
slg8¡enles:
Compra y venta de valore.s
Cuentafl de crédito ..
Préstaffi06 y deacuentoe,
Negociacione8 y cobro de letras ..
Cuenta8 corrientes eOIl IIIteréEi de 2
por 100 anual.
Imposlciooes en metáliC(, , custodia
de valores ..
CAJA DE AHORRO:' .. -A las entidades
impuella~ en la I:aja de AborrOI ¡~ abonaD
íDtereses a rnóo de 3 por tOO 30Inl
1I111\A~ !lE CAJA
De 9:1 I \ lit' 3:1 ~ Los 110m in-
~o- 11/' 10 ,1·1
.'\O:lr' ;dll'f' In:- dl.l .... ft· ... tivos ..
BANCO DE ARAGON
(::5UCURSAL DE JACA) Mayor, 41
CEBOllHS DE FUENTES DE ERRO
Pedro Gorriz , parlil'ipa :l su
elil'IIlCla:llllr' ha:lraslad'l sus tnlll'·
I'f'!> dI' lIl:lr'!llolf's :t la calle llf' la
Flor , núm .. 11,
~l' \'t'lId¡'ll t1ns l"achnrrllO; sabuc-
Slh d,' inlllPjorahll' r:l7.:l,







1:.\I\.\IE:'i. 10, He \
~
Medieros
COII In~ \'¡lIilllu:, IlIuti .. lo" It.' IIl'i·
ll:ltlO'i ~wah·1 ti,.. !Ip!.:al" .1,. Z'lraflotl-. ,
7.a GE\EH()~\ ,\I..-\.'I'EO, V¡l;lo cit·
Pll"~ n, f1ui·'u lit,tll' ,,1 hOllrlr tI,'
COf'l"C'{"':-1I H'l'\ll'IIlS,:'\ pll'('iPS 1ll1I)'





. EI.UDO, ?~. 3.'
mMEOIEHO Se uecesila para un patrimo·
nio P,fl el pueblo de Graciooepcl. Irnforma
ré la ~ciiora viuda de O, PII!cual GuIón,
PI'()crdrlll!' di' !lila de 1:1,) l]1aS
:J('rediladas l'flr~"\I'rlasdt, Z'II' '''0-o
7.:1. ha Ile¡.radfl eno f'll'g'allll'" \':1-
I'iado Stll'lidn 1'11 rnodl'los p:lrlt COI'
~("~, f;¡ja~, sujl'ta Ilr'('llll~l rt('.
Rosalia. t,atnitier
r¡llir'·o haril eUll 1l"I'f"¡'l'i¡'lll \' I'CO-
llomi;¡ cualltos "lll'arglls:'>f' 11' ""0-
fif'll.
Plaza del Marqués de la Cade-
na, núm. 3.
\'1'/11;1 ;, pl.l7.0" dI' \lula 1'!;I"t' rI.' rl'lllj,·· dI' P Il'pd, dl'''j1f'I'I:IlI11rf'~, N'-
¡"jI' .. dp ..wúnl';1 y l'ahall"l'fI, .It .. 11I.I"il\" ~ 1'111""1'11, ~ loda dao;c de ubje-
lll:'> dt' hi"ulrría fin:l,
~(':II"Cf':;i'all·pl),.a la p:\I'lIi.ta dI'
:UBIEIlI\E-11 \ IHE';
,"Udlfl rl'gal!lu. BucnM il,(llr-
llW1; .
Traltll':"¡ "11 .laca, )1:1Il11t'1 Sola
tI n ,\1 :u'e(, ..
"E VENDE UDS lecbala trente-oa de
bupos ('t'tarnpa y condicIones Pllra in·




p'lI·a hr:hl'ros /'11 1'" 1'1 AL~IACE~





~t' al'l'il'lldall la:' rll' ill\'1el'llll dI'
la pilnlinll dI' (d,ort"~» ('n ,,1 1('"
Illil1!1 d(' .Ja\'il'I'l'l'lall'f',
EH ,1:1(,:1, IJ;I'!I('!!lll'ay, (J, il1frll'
lll:l!'ilrl.
HIERBAS
LtJ:IIE DE ¡,CHH \. -':/. ~I'n'ir:l
"1 i111rnledlu d:lI11lrl a\'¡"o PII la I'a
nad"('ia d,> Franl,j •• ,o )lalo, ('a~ll'
¡j, .....all :\i.'lIh ..
T.\ILlET.\~ tlt' \'1'01101 ¡'II I Olla ..
{·la .. ," , 11"".':0', .... ¡'Ollfl'('c'ion;ln
1'1I l., IIllP""lIlil ¡J" la
,"n.' DE H. (\11\1), )1a)'OI', :l2
E~ 1..\ .\1" 1\ C.\
"LEON"V ALLE,-] ACA
!'itE~IIAD05 CON MEDALLA m: ORO
TURRONES







!':LABORA( 'l0'" E:óPECIAL DE LA ('AS.'"
., .
COMERCIO DE JOSE LACASA IPIENS MayJI',28.
Tod ersona de uuen gus-to y l'xqulsl-
to I',dadal'. Ik!Jc I'l'üh ,1' PI Chocolate de
'" l.,~!1!1~'~~4~" "!".~'~~i~' José S. Marcuello
lit llr "ti flllura \ riqrll-i'lla 1,,'¡idIUI ¡"II" 1'111,11" ..1:1!H'l';IlJro;l hit",' di' ca- Echeg.araYI 6, JACA.
cao.ue primera, 11'11'\ 1_ fl"/"l~ll" Y ¡¡·.·ht· riqul"iura , 'rlda" t;l~ l·la ..,·., qUf'
I'lahllr,l.. ,.\',t1 lu II"¡" o n"·lllh l';llIlltiat! ti .. ,lit'IUI" 1"01111'11111'1111'" """'1111o
pI' .. ; 1, 't' "Ldl'" ,Hl d .. '1, ;) \ Ú l'('alr' lihra ..
\ :oo! I ... tll1nra I '1' .tt' I1U('\·'· lihra "11 ;¡dl'lalll.' .. ",,1,. hal'p 111' rt'~a
I'¡'I'<"II '~ll ",;,r1 ll.(b lilr'l, t' IIL 1l('llld:l, CIlII~P":lIHlo dI' IIlIa ('aja ""
<lll. 1;ll1ll' ~;l 1rlr IllU dI' tll'''t'IH'lIlll,
~I' :Il',lita ril'.-




~c hall 1I·,';hrd ,Ir 1t,;¡I.11h 011' 1":"('IWi<l ~ ~""lIl"g', •• fl'l'''l''lh ~ :'oIlIH'riolf·-,
, .. I1 I 1 .... (., \" -,11 I 111 \ ,;[ 1 "j .. h al ' allll",d, ,',lIalll,lr(>" ,'n .,11 (illla ..
TllOll 11 ',l'i:ll'. mt"ll'lZ'. :t\ 111, 1I'lhilo , "anlina" 1'11 ;It'I·il/' ..
Lthril',II'I'lll 1'" 1:f'r;I,L, d,' ja ,·a",1 .'.\I.\'.\I)()j! l'I'III'Z I I I I". ', .. 1 t' • ,t/' .. I \ 1 f' ;,
,
1<111111 tll,hl,U!.1 t','hl '\l'l! \.; I Z. . , ". ..111',1 ".lza ..,
'l' , "IlE l \ I \1\1\;,
Ill}l'\' p.11 1 '.'~ 1·"h.. Il'·l'i.I~.' ,(> .\,1+
r, hUI'nl'> ,.tI' ,Ii '1"'11'-',
JI . 1 r 1:11' dir i~il"" :-. !'~I;I 1111-
Illrl ,
1I/·.IlD"l \ .1,- lIlt "¡h'Ul." qllP
d""'l(I'I';f'cid d,'I,., ::1.1111'· ....1.· .-\,'111
1,1 dl¡ 11 dd al'{u,d. "";lh "'ila .... 011:
~ :lUI:-, pl'lo 1"\\1, ofl'ja izquil'l'da
ur¡ ",·,'I,('.,dll 1'011'<1 ,111'.1'" ~ la df'r('-
('h:! dr'ijllllll:lIb; Ilf'\:l 11ft I'f'rl('f'rro
tlr' ¡i) .... Ilalllud"s·(H'Olfn;l!II'!')).
-':i'l-t:l~ par'lit'ld:II'/'.-: 1'11 !lila d,'
lih :li(.l-; lir'llt' llrlr: IH'lrdidllr;¡ 111'-
l'jUI"tllll' 1111 rouzal r'll la 1.1i'I:lII~'i(\.
.~. ,
